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Introduction
Z przyjemnością przekazujemy Państwu pierwszy numer recenzowanego czaso-
pisma zatytułowanego „Prima Educatione”. Jest to rocznik skierowany do nauczycieli 
akademickich, studentów różnych obszarów humanistyki i nauk społecznych, metody-
ków oraz nauczycieli-praktyków. Mamy nadzieję, że to czasopismo będzie stanowiło 
jedno z miejsc podejmowanego przez Autorów wielostronnego dialogu usytuowanego 
w obszarze dziecka, dzieciństwa i szeroko rozumianej wczesnej edukacji. Będzie ono 
miejscem krytycznej refleksji sprzyjającej teoretycznym rozważaniom, które z jednej 
strony staną się podstawą realizowanych badań, z drugiej zaś podejmą próbę ich 
wyjaśnienia.
 Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w formie 
studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki, opinii, recenzji książek 
oraz sprawozdań z ważnych wydarzeń naukowych. Prezentowany w tym numerze 
zbiór artykułów poświęcony jest istotnym społecznie i pedagogicznie zagadnieniom 
związanym głównie z innowacjami w edukacji.
Życzymy pożytecznej i inspirującej lektury.
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